


























































































































































“全县兴修水 利工程节省 了人工五十 七万二千
个，在整个冬季生产中，估计节省出一百多万人
工，投入农业的全面生产。 ”［4］又如云南弥渡县











1958 年 3 月， 成都会议后各地农具改革由
原先的水利工具迅速扩展到农村其他的生产和











































































































































工具 42 万多件，推广 35000 万件（其中包括双轮
双铧犁 60 余万部），完成今年规划的 82.5%。 全
国共生产滚珠轴承 12251 万套，安装滚珠轴承的
工具有 4474 万件。 推广排灌动力机械 120 余万



























人，新培养了 2115 人，石工原有 200 人，培养了
1694 人。 铁工原有 35 人， 培养了 42 人。 其中
50%以上的人学会了全套技术。 ”［9］（P34-35）而 1958
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